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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
1. “Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, hanya untuk ALLAH    
SWT “ 
2. “ Ilmu merupakan orang mukmin yang hilang, ambillah walaupun dari 
orang – orang musrik  ( Ali Bin Abi Tholib ).  
3. Mudahkanlah dan jangan mempersulit, sampaikan kabar gembira dan 
jangan membuat orang lain berlari, buatlah kesepakatan dan janganlah 
saling bertentangan ( HR. Imam Bukhari – Muslim ) 
4. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya Allahlah kamu berharap.  
(Q.S. Alam Nasyrah: 6-8) 
5. Cara terbaik untuk memperoleh keberhasilan adalah dengan percaya bahwa 





Skripsi ini penulis persembahkan kepada:  
 
1. Tuhan yang telah menciptakan aku, beserta 
Rosul-Nya.  
2. Kedua orang tua yang telah memberikan doa 
dan kasih sayangnya selama ini. 
3. Bapak dan ibu dosen beserta staf – stafnya. 
4. Teman SI dan sahabat yang telah membantuku. 
5. Saudara - Saudaraku  






 Laporan skripsi dengan judul “Simulasi Pembelajaran Berbasis Multimedia 
Pada Mata Pelajaran Fisika” telah dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan 
aplikasi berbasis desktop untuk SMP 2 Jati Kudus. Sistem ini dirancang dengan 
menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah Action Script 2.0. 
 Dengan  adanya  simulasi  pembelajaran fisika  ini  diharapkan  anak-anak  
untuk  lebih memahami tentang mata pelajaran fisika karena dalam aplikasi ini 
menggunakan metode audio dan visual yang menyebabkan anak-anak lebih 
tertarik untuk belajar. 
 




























Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
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menyelesaikan  program  studi  Sistem  Informasi  S-1  pada  Fakultas  Tehnik 
Universitas Muria Kudus. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan laporan  
ini  masih  banyak  kekurangan,  walaupun  demikian  penulis  berusaha 
menyelesaiaknnya sebaik mungkin.  
Atas tersusunnya Laporan Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih 
yang sebesar besarnya kepada :  
1. Prof. Dr. Sarjadi, Sp.PA selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
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Demikian Skripsi ini disusun, namun Penulis menyadari bahwa dalam 
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